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21 марта 1920 г. собрание русскихъ врачей въ 
Коппеле (Ревель) признало необходимымъ объеди­
нить русскихъ врачей въ Эстонш и выделило орга- 
низащонное бюро въ составе врачей: Докелина, 
Колпакова, Реймера, Струве и Цитовича. 22 апреля 
тамъ же былъ принятъ выработанный бюро проектъ 
Устава „Общества русскихъ врачей въ Эстонш“ и 
избрано Временное Правлеше, въ которое вошли : 
проф. Острогорскш — председатель, Кривошеинъ — 
тов. председателя, Гибшманъ, Коварскш — казна­
чей, Цитовичъ, Якстырь — секретарь; кандида­
тами — Болдинъ, Колпаковъ, Уварова. Однимъ 
изъ первыхъ шаговъ Временнаго Правлешя была 
подготовка и созывъ съезда русскихъ врачей. 
Съездъ состоялся въ Ревеле 26/27 мая 1920 г.; на 
немъ нашли выражеше и подверглись горячему 
обсуждешю вопросы, возникавшие изъ новыхъ и 
трудныхъ условш дальнейшего сугцествовашя и 
работы массы русскихъ врачей, очутившихся въ 
Эстонш въ результате отступлешя Северо-Запад­
ной Армш. Съездъ всецело приветствовалъ осно- 
ваше Общества, одобрилъ и дополнилъ намечен­
ный Врем. Правлешемъ меропр!япя.
25 1юня О-во было легализовано. 12 сентября 
1920 г. состоялись первые, на основаши Устава, 
общее собраше и выборы Правлешя (проф. Остро­
горскш — председатель, Коварскш, Кривошеинъ, 
Модеровъ, Уварова, Цитовичъ) и Ревизюнной Ко- 
миссш (Докелинъ, Поздняковъ, Хацкельсонъ).
По услов(ямъ времени и места, возникшее въ 
перюдъ ликвидацш Северо-Западной Армш О-во 
являлось прежде всего объединешемъ русскихъ 
врачей, оказавшихся эмигрантами на территорш 
Эстонш и по своему матер!альному и правовому 
положешю ничЬмъ остально®
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массы русскихъ беженцевъ. Это обстоятельство 
опред'Ьляетъ характеръ деятельности О-ва въ пер­
вые годы его существовали. Его практически 
важнейшей задачей въ то время является правовая 
и матер!альная поддержка русскихъ врачей - эмиг- 
рантовъ и ихъ семей. Общество беретъ на себя 
представительство и ходатайства: передъ властями 
и учреждешями Республики относительно права- 
жительства, предоставлен!« службы, разрешешя 
частной практики, организащи лечебницы русскихъ 
врачей; передъ иностранными миссиями и посоль­
ствами о разрешены выезда въ друпя страны или 
условьяхъ возвращешя въ Pocciio. О-во вступаетъ въ 
связь съ представителями иностранныхъ благотво- 
рительныхъ обществъ и съ отдельными лицами въ 
Эстонш и заграницей для выяснешя возможностей 
врачебной работы или службы въ другихъ стра- 
нахъ и получен!« матер!альной помощи для терпя- 
щихъ нужду; оно беретъ на себя хлопоты и 
заступничество за отдельныхъ врачей по разнымъ 
поводамъ, оказываетъ матер!альную поддержку 
нуждающимся и печется о больныхъ и нетрудо- 
способныхъ врачахъ. При выполнены этихъ раз- 
нообразныхъ задачъ О-во находится въ постоянной 
связи съ Комитетомъ русскихъ эмигрантовъ, облег­
ченной учаспемъ въ Комитете д-ра Н. А. Колпакова.
На первыхъ же порахъ неотложной заботой О-ва 
становится поддержка семействъ врачей, погибшихъ 
въ Эстоны на эпидемы 1919—1920 г. г. Еще до 
основашя О-ва, при посредстве газеты „Свобода 
Россы“, по иниц!ативе д-ра Цитовича, было со­
брано 40.000 эст. марокъ въ пользу вдовъ и сиротъ 
погибшихъ на эпидемы лицъ медицинскаго персо­
нала. Эги деньги переданы были въ распоряжеше 
О-ва и легли въ основу фонда помощи вдовамъ и 
сиротамъ, въ дальнейшемъ пополнявшагося напря­
женными усильями правлешй О-ва. По 1923 годъ 
изъ этого фонда было выплачено пособш и регу- 
лярныхъ пенсы на 300.000 марокъ 16 семействамъ 
не только врачей, но и средняго медицинскаго 
персонала.
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Труднее обстояло дЪло материальной под­
держки безработныхъ врачей. Условья складыва­
лись неблагопр!ятно. Частная практика, за редкими 
персональными исключен!ями, была воспрещена 
русскимъ врачамъ — эмигрантамъ; отказано было 
въ открыли проектированной О-вомъ лечебницы. 
Въ первый годъ по ликвидацш С'Ьв.-Западной 
арм!и MHorie pyccnie врачи получили службу въ 
эстонской армш, особенно благодаря неизменно­
благожелательному отношенпо начальника военно- 
санитарнаго ведомства д-ра Лоссмана. Но въ 
дальнейшемъ и тутъ за сокращешемъ штатовъ 
большинство врачей осталось безъ работы. Изъ 180 
врачей, числившихся въ учреждешяхъ Сев.-Запад­
ной армш и русскаго Краснаго Креста, 28 погибло 
на эпидемш, часть вернулась въ Pocciio, часть 
уехала заграницу; къ 1юлю 1921 г. въ Эстонш ос­
тавалось около 60 русскихъ врачей — эмигрантовъ. 
И хотя ихъ численность такимъ образомъ значи­
тельно уменьшилась, но въ силу вышеупомянутыхъ 
ограниченш нужда среди нихъ нарастала: две 
трети были безъ работы. Полученный О-вомъ, по 
ходатайству бывш. военно-санитарнаго инспектора 
Сев.-Западной армш д-ра Кривошеина, изъ ликви- 
дацюнной комиссш капиталъ на лечебницу въ 
60.000 эст. марокъ былъ использованъ для оплаты 
труда врачей въ учреждешяхъ Комитета эмигран­
товъ въ Нарве и для поддержки остро-нуждаю- 
щихся. Былъ созданъ фондъ безработныхъ, по­
полнявшийся пожертвовашями со стороны, добро- 
вольнымъ самообложешемъ имевшихъ работу 
членовъ О-ва и членскими взносами. Въ итоге, по 
1923 годъ О-ву удалось оказать поддержку 22 вра­
чамъ на сумму более чемъ 150.000 эст. марокъ.
Многочисленный петицш, меморандумы и хо­
датайства, съ которыми О-во обращалось къ раз- 
личнымъ учреждешямъ и лицамъ заграницей, въ 
преобладающемъ большинстве остались безрезуль­
татными. Среди местъ и лицъ, пришедшихъ О-ву 
на помощь, необходимо отметить Шведскш Кр. 
Крестъ и Шведское общество „Спасайте детей“, 
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Земгоръ въ Париже, r-жъ Кломпусъ и Гендель въ 
Ревелё. Сугубой благодарностью О-во обязано 
проф. Л. М. Пуссену, лекщи котораго въ 1923 г. 
дали въ исчерпанный къ тому времени фондъ 
вдовъ и сиротъ 90.000 эст. м.
Для пополнешя средствъ О-мъ были устроены: 
спектакль въ Ревеле (1921 г.), вечера въ Ревеле 
и Нарве (1922 г.).
За первыми годами напряженной благотвори­
тельной деятельности О-ва наступаетъ затишье въ 
этой области въ 1924 г., обусловленное прежде 
всего исчерпашемъ всЬхъ средствъ и резкимъ 
снижешемъ денежныхъ поступленш, отчасти также 
и уменьшешемъ нужды и числа пользовавшихся 
поддержкой О-ва лицъ, особенно врачей. Меняется 
составъ О-ва, прежде всего въ смысле профессю- 
нально-юридическаго положешя его членовъ. Мно- 
rie pyccKie врачи уехали; друпе натурализирова- 
лись, въ связи съ чемъ отпали прежшя связанный 
съ безправнымъ эмигрантскимъ положешемъ огра- 
ничешя. О-во стало пополняться новыми членами 
изъ коренныхъ местныхъ жителей и молодыхъ 
врачей русской национальности, кончавшихъ Юрьев- 
скш Университета Физюном1я О-ва изменилась: 
изъ объединешя русскихъ врачей — эмигрантовъ 
оно стало по преимуществу объединешемъ врачей, 
принадлежащихъ къ русскому меньшинству Эсто- 
ши. Вместе съ темъ и деятельность О-ва полу- 
чаетъ развипе въ другихъ направлешяхъ.
Оказывая и впредь, по мере силъ, правовую, 
моральную и т. п. поддержку русскимъ врачамъ, 
О-во принуждено свести матер1альную помощь къ 
кратковременнымъ ссудамъ въ исключительныхъ 
случаяхъ. Проектируемый новыя формы взаимо­
помощи (напр. похоронная касса) осуществлешя 
еще не получили.
Въ первые годы, при беженческихъ услов!яхъ 
жизни членовъ О-ва, часто оторванныхъ отъ вра­
чебной работы, при перегруженности правлешй 
заботами практически-матер!альнаго характера, 
О-во естественно уделяло очень мало внимашя 
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общешю по вопросамъ научной и общественной 
медицины и санитарной организацш. Стремлеше 
было и сказывалось съ самаго возникновешя О-ва, 
когда остро стояли задачи борьбы съ эпидемтями 
и организацш медицинской помощи русскимъ 6Ъ- 
женцамъ. Въ разрЪшенш последней О-во приняло 
и практическое участье открытьемъ совместно съ 
Комитетомъ эмигрантовъ пр(емнаго покоя и амбу- 
латорш въ Нарве и снабжешемъ врачебными си­
лами. Были въ то время въ среде О-ва попытки 
содействовать информащи Зап. Европы о санитар- 
номъ состоянш Советской Россш (д-ръ Цитовичъ). 
Въ 1922 г. въ О-ве состоялись два доклада посвя- 
щенныхъ советской медицине (д-ра Радзиминскш 
и Бляхеръ). Но только съ 1923 г. организащя на- 
учныхъ заседанш оживляется и принимаетъ б. м. 
регулярный характеръ. По 1930 г. въ О-ве было 
сделано членами и гостями, частью въ открытыхъ 
заседашяхъ, 29 докладовъ сверхъ двухъ вышеоз- 
наченныхъ. Докладчики и темы были следуюгще:
Д-ръ Бартельсъ. Борьба съ туберкулезомъ.
Д-ръ Борманъ. 1. Новейнпе взгляды на эполопю 
скарлатины. 2. Изъ эпидемюлопи скар­
латины. 3. О нахожденш дифтершныхъ 
бациллъ при комбинированныхъ формахъ 
скарлатины. 4. Кровяное давлеше при 
туберкулезе. 5. Феноменъ побледнеюя 
при скарлатине.
Д-ръ Браниборъ. Бальзамирование труповъ.
Д-ръ Бушъ. Палочка Мандельбаума.
Д-ръ Воронцова. Санитарное положение населешя 
въ Принаровьи и Причудьи.
Д-ръ Кронгельмъ. Ингаляцюнный методъ лечешя.
2. Пломбироваше легкаго.
Д-ръ Линдебергъ. О д!эте больныхъ.
Д-ръ Модеровъ. 1. Современная терашя сифилиса. 
2. Терашя цистита и шэлита. 3. Врачи 
и больничныя кассы въ Германш.
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Проф. Поппенъ. Нов'Ьйппя достижешя офтальмо* 
логш и успъхи знахарства.
Д-ръ Розендорфъ. Ирисъ-д1агностика.
Д-ръ Фалькъ. Къ вопросу о грязелеченш въ Эс­
тонш.
Д-ръ Федоровъ. 1. Забол’Ьваше туберкулезомъ въ 
РевелЪ по городскимъ статистическимъ 
даннымъ за 1921-22 г. г. и о борьба съ 
нимъ. 2. Законъ о борьба съ туберку­
лезомъ.
Д-ръ Фридляндъ. 1. Природа какъ идея движешя. 
2. Объ абортЪ.
Д-ръ Цитовичъ. 1. О дЪтяхъ въ Сов. Россш по 
даннымъ медико-санитарной статистики.
2. Объ асептическомъ аутолизЪ холодомъ.
3. Скорый способъ замораживашя 6io- 
коллоидовъ. 4. О вакцинацш по Dick’y 
при скарлатин^. 5. О грязевыхъ и комби- 
нированныхъ электро-грязевыхъ ваннахъ. 
6. ПослЪднш бактерюлого-эпидемюлоги- 
ческш съ'Ьздъ въ ОдессЪ. 7. Сушеный 
снктокъ какъ пищевое средство и источ- 
никъ витаминовъ.
О-во приняло также учаспе въ чествованш 
памяти Пастера и въ „Нед'Ьл'Ь Здравоохранешя".
Выпиской нккоторыхъ русскихъ врачебныхъ 
журналовъ и прюбрктешемъ медицинскихъ книгъ 
кладется въ скромномъ объема основан!е собствен­
ной библютек-Ь О-ва.
Въ 1926 г. О-во открываетъ въ Ревелк без- 
платную амбулатор!ю, просуществовавшую впро- 
чемъ только нисколько м-Ьсяцевъ.
Постепенно О-во втягивается также и въ 
общественную и гражданскую жизнь русскаго 
меньшинства, принимая активное участье въ раз- 
личныхъ его выступлежяхъ и начинашяхъ: оно 
вступаетъ въ Союзъ Русскихъ Просв'Ьтительныхъ 
Обществъ, участвуетъ въ изданш русской обще­
ственной газеты, въ организацш „Дней Русской 
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Культуры“, въ русскихъ политическихъ выступле- 
жяхъ (выборы въ Гос. Сображе и въ Ревельское 
самоуправление, протестъ протиьъ сноса Ал.-Нев- 
скаго собора и г. д.), оно поддерживаетъ деятельно 
крупное русское начинаже „Русскш Домъ", являясь 
при томъ почти единственной русской организащей, 
серьезно принявшейся за накоплеже собственнаго 
паевого капитала при обществе „Русскш Домъ“. 
Вступлежемъ въ Объединеже русскихъ врачебныхъ 
обществъ за рубежомъ О-во связано съ Всесла- 
вянскимъ Союзомъ и Международной ассощащей 
врачей.
Въ силу преобладающей въ Эстонш профес- 
сюнальной организацш врачей раздельно по нацю- 
нальностямъ, О-во прюбр'Ьтаетъ функцш профес- 
сюнальнаго союза русскихъ врачей и вовлекается 
съ годами все въ большей степени въ обгще вра- 
чебнс-профессюнальные вопросы. Особенный тол- 
чокъ такой деятельности О-ва даетъ возникшая съ 
конца 1925 г. насущная необходимость организо- 
ваннаго урегулироважя услов!й врачебнаго труда 
въ больничныхъ кассахъ. Съ тЪхъ поръ О-во 
участвуетъ активно, рука объ руку съ врачебными 
организащями остальныхъ нащональностей Эстонш, 
въ защите общихъ интересовъ врачебнаго сословья 
и, въ частности, во всехъ перипепяхъ борьбы съ 
Ревельской больничной кассой.
Нельзя съ сожалежемъ не отметить, что при 
нынешнемъ характере и деятельности О-ва оно въ 
гораздо меньшей степени объединяетъ русскихъ 
врачей въ Эстонш, чемъ въ первые годы своего 
существоважя: связь съ русскими врачами въ 
провинщи, особенно на русскихъ окраинахъ, слаба 
или отсутствуетъ вовсе. Это пробелъ, восполнеже 
котораго должно стать важной задачей будущаго.
За минувшее десятилепе скончались члены 
О-ва: проф. Явейнъ, П. П. Булычевъ, С. В. Витен- 
бургъ, В. Н. Хрусцевичъ, Л. 3. Бремъ, К. П. Бра- 
ниборъ, д-ръ Черновъ, Н. А. Колпаковъ.
Председателями О-ва были последовательно : 
проф, Острогорсюй, А. П. Ольхинъ, графиня
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Н. А. Уварова, Н. А. Колпаковъ; ныне — А. П. 
Ольхинъ.
Въ О-ве ныне состоитъ 36 членовъ.
Въ заключеше краткш цифровый отчетъ за 
10 л'Ьтъ (по 1930 г. включительно).
ЗасЬданш правлен!я было 222; общихъ со­
браны — 62.
Весь доходъ О-ва составляетъ 6088,68 кронъ; 
весь расходъ — 5742,54 кр.
О-вомъ выдано: 1) вдовамъ и сиротамъ вра­
чей и средняго медицинскаго персонала — пениями 
и пОсоб!ями — 3201,66 кронъ; 2) безработными 
нетрудоспособнымъ и больнымъ врачамъ а) посо- 
б!ями — 1572,93 кронт; б) ссудами — 160,00 кронъ.
О-во им'Ьетъ паевой капиталъ при обществе 
„Русскш Домъ“ — 263,50 кронъ.
Такова вкратце деятельность О-ва за первое 
десятил-Ьпе существовали. Конечно, въ немъ мно­
гое несовершенно, многое недоделано. Конечно, и 
оно переживало критичесюе моменты не только 
подъ вл!яшемъ внешнихъ обстоятельствъ, испытало 
и перюды апатш и бездеятельности. Но худо иль 
хорошо, а свою задачу — въ новыхъ, часто не- 
ласковыхъ, подчасъ жесткихъ условьяхъ действи­
тельности сохранить единеше и взаимную под­
держку — О-во выполнило.
Г1РАВЛЕН1Е.
Адресъ председателя: д-ръ А. П. Ольхинъ, Tallinn, Uns t. 29.
„ секретаря: д-ръ Г. К. Таль, Tallinn, Janseni t. 5-а.
Можно обращаться также по адресу общества „Помощь“, 
Tallinn, Pikk t. 28, Vene Klubi.
8 В, Beilinson’i trükk.
